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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada  “Acompañamiento 
pedagógico y grupos de interaprendizaje en el desempeño docente - Ugel 03 - Lima, 
2015”, con la finalidad de determinar la influencia del acompañamiento pedagógico y los 
grupos de interaprendizaje en el desempeño docente de las IE de la Ugel 03, Lima 2015, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado Académico de Doctor en Educación Esperando cumplir con los requisitos 
de aprobación. 
    El presente estudio consta de siete partes y se ha organizado de la siguiente manera, 
I Introducción, II Marco metodológico, III Resultados, IV Discusión; V conclusiones; VI 
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La investigación que lleva por título “Acompañamiento pedagógico y grupos de 
interaprendizaje en el desempeño docente -  Ugel 03 - Lima, 2015”, consideró a docentes 
del segundo grado de  IE estatales de EBR, tuvo como objetivo principal determinar la 
influencia del acompañamiento pedagógico y los grupos de interaprendizaje  (Gias) en el 
desempeño docente en el marco de la estrategia de soporte pedagógico. 
     Se trata de una investigación de tipo básica, diseño no experimental, transversal – 
correlacional, método de análisis cuantitativo. La muestra es no probabilística; estuvo 
conformada por 215 docentes del segundo grado de EBR, los instrumentos de 
investigación cumplieron con dos requisitos, validez y confiabilidad que se realizó antes de 
aplicar encuestas y recojo de fichas del desempeño docente, se utilizó criterios a través del 
juicio de expertos, teniendo una aceptable confiabilidad de 96% en los 3 instrumentos, 
fueron adaptados directamente de MINEDU. El método de análisis utilizado fue análisis de 
regresión logística ordinal, cuyos datos fueron trabajados en el sistema SPSS, versión 22. 
     Los resultados obtenidos al realizar la prueba hipótesis general: ajuste de los datos 
p_valor (significación)igual a 0.000 frente a 0.05 (p_valor<α);  el modelo de regresión 
logística ordinal p_valor 0,753 frente a α igual 0.05; pseudo coeficiente (Nagalkerke) 
donde la variabilidad del desempeño docente se debe al 50.7% del acompañamiento 
pedagógico y de los grupos de interapredizaje en las IIEE de la Ugel 03, Lima, 2015,  se 
implica la dependencia de una variable sobre la otra. 





The research entitled "educational support groups and mutual learning in teacher 
performance - Ugel 03 - Lima, 2015," said teachers of the second grade of IE state of 
EBR, had as its main objective to determine the influence of educational support and 
interlearning groups (GIAs) in teacher performance in the framework of the strategy 
pedagogical support. 
        It is a research of basic type, non - experimental, transverse - correlational design, 
method of quantitative analysis. The sample is non-probabilistic; Was made up of 215 
teachers of the second grade of EBR, the research instruments fulfilled two 
requirements, validity and reliability that was carried out before applying surveys and 
collecting of teacher performance records, using criteria through expert judgment, 
having a Acceptable reliability of 96% in the 3 instruments, were adapted directly 
from MINEDU. The method of analysis used was ordinal logistic regression analysis, 
whose data were worked in the SPSS system, version 22. 
        The results obtained when carrying out the general hypothesis test: adjustment of 
the data p_value (significance) equal to 0.000 versus 0.05 (p_value <α); The ordinal 
logistic regression model p_value 0.753 versus α equal 0.05; Pseudo-coefficient 
(Nagalkerke) where the variability of teaching performance is due to 50.7% of the 
pedagogical accompaniment and of the inter-breeding groups in the IIEE of Ugel 03, 
Lima, 2015, involved the dependence of one variable on the other.    





La ricerca dal titolo "gruppi di sostegno educativo e di apprendimento reciproco in termini 
di prestazioni insegnante - Ugel 03 - Lima, 2015," ha detto insegnanti del secondo grado di 
IE stato di EBR, ha avuto come obiettivo principale per determinare l'influenza di sostegno 
educativo e gruppi interlearning (Gias) in termini di prestazioni insegnante nel quadro della 
strategia di sostegno pedagogico. 
        Si tratta di un'indagine di tipo base, il design non sperimentale trasversale - 
correlazione metodo di analisi quantitativa. Il campione non è probabilistico; consisteva di 
215 docenti del secondo livello di EBR, strumenti di ricerca soddisfatte due esigenze, la 
validità e l'affidabilità è stata effettuata prima di applicare le indagini e la raccolta di 
documenti di criteri di prestazione insegnante utilizzati dal giudizio di esperti, con un 
affidabilità accettabile di 96% nei 3 strumenti sono stati adattati direttamente dal 
MINEDU. Il metodo di analisi è stato utilizzato l'analisi di regressione logistica ordinale, i 
dati sono stati lavorati nella SPSS versione 22 del sistema. 
     I risultati ottenuti eseguendo il test generale di ipotesi: la regolazione dei dati p_valor 
(significatività) pari a 0.000 rispetto a 0,05 (p_valor <α); il modello di regressione logistica 
ordinale p_valor 0,753 contro 0,05 α pari; Coefficiente di pseudo (Nagalkerke) in cui la 
variabilità delle prestazioni insegnante è dovuta al 50,7% di sostegno educativo e gruppi 
interapredizaje in IIEE Ugel 03 Lima, il 2015, ha coinvolto la dipendenza di una variabile 
sull'altra.        
       Parole chiave: sostegno scolastico, gruppi di apprendimento condivisi e prestazioni 
docente. 
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